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1 Les fouilles du site de l’Ancienne Termez, dans le sud de l'Ouzbékistan, ont été reprises
à partir de 1997 par la Mission Archéologique franco-ouzbèke ; parallèlement, en 1998
la Mission japono-ouzbèke a commencé ses travaux sur les monastères bouddhiques de
Kara Tepe et en 2006, la Mission hispano-ouzbèke a travaillé sur Tchingiz tépé, une
partie de la ville antique de Termez. L'article présente les résultats de l'étude de la
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séquence stratigraphique obtenue par la Mission espagnole et des séries de dates de
radiocarbone  qui  permettent  de  reconstruire  l'histoire  de  l'enceinte  fortifiée  de
Tchingiz tépé à la période Kushane ou Yuezhi (entre le milieu du IIe et le milieu du Ier
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